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EXPOSICION 
QUE HIZO Á L A S  CÓRTES
E L  S r . D * . D . J O S É  A N T O N IO  S D M B IE L A ,
D iputado por la Provincia de V a len d a  en la  
sesión publica de 9 de ju lio  de L813» siendo pre» 
sidente del Soberano Congreso.
S e ñ o r :
E n  todos tiem pos ,  atendidos los principios 
generales de d erech o,  se ha tenido por otro de los 
actos facultativos del hombre el edificar hornos, 
m o lin o s, y  toda especie de artefactos para su u ti­
lidad propia. N o  se ha tenido semejante facu ltad  
por regalía esencial del soberano , y  lo mas que 
á éste le conceden los A A . es el poderla estable­
cer por t a l , en uso y  exercicio de la soberanía. 
A si lo  establecieron los romanos , dexando a l ar­
bitrio  y  facu ltad  de los ciudadanos el edificar los 
referidos artefactos ,  sin  sujeción ni gravám en a l­
guno , y  solo baxo las reglas que dicta la razoa 
natural ,  porque creyeron que lo contrario a taca-
*
ba directam ente la  libertad del ciudadano y  sus 
sagrados derechos. Y  asi lo estableció tam bién el 
sabio rey D .  A lo n so , previniendo en la ley  8, títu ­
lo  28 , part. 3 ,  que ninguno pudiese hacer en los 
rios navegables , ni en sus riberas, m olino , casa, 
canal ,  ni otró ediücio alguno , p^r los quales se 
em bargase el uso com unal de ellos ,  y  que si al­
guno lo hiciese , 6 fuese hecho antiguam eifte de 
que viniese daño al uso co m u n al, debiese ser der­
ribado i -cuy0 contexto defiende la libertad de los 
ciudadanos^ españoles en.orden á edeficar semejan­
tes artefactos , porque la  proHibicíon se contrae 
solam ente al caso de que habla la referida le y , y  
nadie ignora que toda excepción confim ia la regla 
en contrario.
A unque esta doctrina es en un todo conform e 
á los principios del derecho com ún y  del de Espa­
ña^ por el feral del rey no de V alencia se ha con­
siderado siempre la facultad  de establecer hornos, 
m olinos , y  demas artefactos de igual especie, co­
m o regalía’ propia de la  soberanía , reservada á la 
Corona por el rey conquistador, desde el tiem po 
de la cont^uista ; y  en e fe c to , en uso de este dere- 
chc^, y  del superior dom inio que adquirió en todos 
los bienes conquistados, hizo particulares donacio­
nes de molinos y  hornos , y  de sitios para Cons­
truirlos , reservándose siempre el dom inio m ayor 
y  directo- con tódos los derechos propios del enfitéu- 
s is , é imponiendo á los dueños' útiles una contri­
bución anual á favor del real Patrim onio que no fue 
siempre constante , porque la-varió aumt^ntandola, 
© dism inuyéndola á su ai'bitrio y  voluntad. Son m - 
finitas k s  concesiones q ü c  hicia:'oiV de- esta -especie
►el rey  conquistador y  sus succesores , que se ha*-, 
lian  puntuales en e l archivo de la  B aylia  general 
de aquel re y n o , de cu ya  certeza no pueden dudar 
los que tengan  conocim iento de las disposiciones 
forales del mismo.
E l m ism o derecho continuó exerciendo el real 
patrim onio del reyno de V alencia despues de la 
nueva planta del gobierno ,  porque abolidos los 
fueros en el año de 17 0 7  ,  establecía el intenden­
te  los horn os, molinos ,  y  demas artefactos ,  j  
ningún vecino de aquella ciudad y  reyno podia 
edificarles sin obtener previam ente dicho estable­
cim iento. A sí lo  ha hecho , y  hace actualm ente, 
no solo en los pueblos de realengo ,  sí que  ^tam bién 
en los territoriales , de suerte , que el derecho de es­
tablecer hornos y  molinos en aquella provincia ha 
sido propio ,  y  privativo del r e y ,  que lo ha exer- 
cido indistintam ente en toda ella ,  y  solam ente en 
el caso en que los dueños territoriales han acredi­
tad o  gozar de dicho derecho por habérselo reservado 
en las capitulaciones ó encartaciones hechas con los 
nuevos pobladores despues de la expulsión de los 
m oriscos, ó  en virtud de las reales donaciones que 
transfirieron á sus antecesores dicha fa c u lta d , ó por 
la  posesion ó prescripción inm em orial la han exer- 
cido , porque com o en aquella provincia se reputa 
por una de las regalías del real patrim onio ,  y  éste 
de consiguiente tiene fundada su in ten ció n , el que 
pretende dicha facultad  debe indispensablemente 
exhibir el títu lo  , licencia ,  ó real privilegio-en que 
se funda , por ser indispensablemente preciso siem­
pre que se trata  de regalías ; y  el resultado es, 
que en la provixicia de V alencia ninguno puede
edificar m o lin o s,  h o rn o s, batanes» b a ñ o s, y  otros 
artefactos de igual especie , sin obtener estableci­
m iento del intendente , en representación del real 
patrim onio , ó de los dueños territo riales, en los 
casos en que acreditan tener el citado derecho 
por qualquiera de los medios que quedan insinua­
dos.
A  consecuencia de hallarse en el m ayor aban­
dono y  obscuridad los derechos del real patrim o­
nio de dicha p ro vin cia ,  se hicieron presentes á S. M. 
por ministros celosos los perjuicios que por dichos 
m otivos resultaban á la R eal Hacienda ; y  despues 
de haberse acordado varias órdenes relativas á esta 
m ateria  ,  se expidió real cédula en 13  de abril 
de 17 8 3  5 por la  qual se m andó observar la  ins­
trucción form ada para el modo de form alizar los 
expedientes de establecim ientos de h o rn o s, m oli­
nos 5 tierras , casas y  aguas , y  según ella se hacen 
los establecim ientos baxo las condiciones siguien­
tes : que solo se executen por lo  respectivo al do­
m inio ü t i l ,  con reserva del m ayor , y  directo á fa­
vor de S. M. con todos los derechos de laudém io, 
fádiga , y  demas de la  enfitéusis : que por cada 
horno se haya de satisfacer anualm ente la pensión 
de cinco lib ras,  aum entándose, según se estim e 
en la c iu d a d , por la m ayor estim ación que en ella 
tienen dichas fincas : por cada m olino harinero y  
batan dos libras por m uela : por cada casa diez 
sueldos ; y  por las tierras y  aguas ,  el que el in­
tendente crea mas proporcionado con arreglo á la 
calidad y  valor de a q u ellas,  y  á las mejoras que 
éstas faciliten  : que dichos establecim ientos deban 
llevarse á efecto dentro de quatro años 3 ó menos,
según la  calidad y  circunstancias de la  cosa que 
se estab lece: que dichas fincas no. puedan venderse 
n i enagenarse, aunque seaá  carta de gracia ó ásen­
l o  ,  sin expresa licencia de los .intendentes ,  pa- 
•gandose ¿ i  laudém io correspondiente ; que. los ei®- 
fitéutas no , puedan reclam ar otro ju ez que aLin- 
tendente en todos los asuntos respectivos á la na*- 
turaleza de la m ism a enfitéusis : que en eL.caso 
de. vincularse' las fincas establecidas hayan de-saíis- 
ftc é r  sus póseedanes .el quindénto, que e» jla  ^é- 
c im a:^ k rte  ^de^itodó jel.valor tjue tu v ie ren ,aquellas 
cada quince ■ añ o s, y  que siempre se m antengan en 
m anos;l£gas.,-sin-.que pasen á m anos m uertas^ ba- 
xo pertó (fe comiso» ^
- .N o  parece justo,>señorii.que .en e l.d ía  iiayan  
de contiauar los vecinos y  moradores de la pro­
vin cia  dé V alencia  sufriendo semejantes gravám e­
nes. tan  contrarios á los -sentimientos de la  razón, 
y  á lös principios adoptados por V . M. Son con­
trarios á los sentim ientos de la ra zó n , porque se­
gú n  é s ta , todos deben tener facu ltad  de edificar 
h o rn o s, m olinos y  toda especie de a rtefa cto s, m a­
yorm en te quando las leyes del reyno no. la  coac­
tan. Y  son contrarios á los principios adoptados 
por, V . M . porque desde su gloriosa instalíKÍon se 
ha propuesto hacer felices á sus súbditos, restitu­
yéndoles la libertad de sus derechos.,/de que por 
tantos tiempos se veían privados por causas que 
V . M. no ig n o ra , y  son bien, notorias á la Nación.
Por eso en el art. 9 del decreto de 6 de agosto 
de 1 8 1 1  se dignó V . M. abolir los privilegios Uar 
mados exclusivos, privativos y  prohibitivos que tu*- 
viesen el -iitisaiiQ jorigen dü. señorío^ cam o .eran los
de cacza, p e s c a h o r n o s , molinos^ aproyecham ieii- 
tos de aguas ,  montes y  d em as, quedando a l'lib re  
uso de los pueblos con arreglo a l derecho com ún, 
y  á las regias m unicipales establecidas en cada pue­
blo ,  sin que por esto los dueños se entendiesen pri­
vados del uso> que com o particulares pudiesen. ha+ 
cer de los hornos, molinos y  denias fincas de esta 
especie, y  de los aprovecham ientos comunes de 
aguas.,‘ i pastosi y. deiiaas, á que en el mismo'coní- 
c¿pto¡-puedan tener derecha en .razón áo¡ vecindad.
¡Este m onum ento de beneficencia y  del.interes 
que V . M. se tom a por la felicidad de ios pueblos 
d e  esta gran N ación que legitim am ente, representa, 
acredita de un modo m u y decidido, que-V .M . quie^ 
Te que todos sus súbditos «sen dé la  libertad que 
la  naturaleza y  las leyes les conceden, en órden á 
la  edificación de molinos y  demas artefactos de 
igu al especie. Es verdad que dicho soberano decre­
to  habla solam ente con respeto á los pueblos d« 
señ orio ; pero tam bién es cor^tante que debe ser 
tam bién extensivo á los de V . M ., porque hablan­
do con franqueza, no puede constituirse razón legal 
d e  diferencia entre unos y  otros por lo  respectivg 
a l referido punto.
E n  e fecto , si la  facu ltad  de edificar los refe­
ridos artefactos nace del derecho que tiene todo 
ciudadano de disponer de sus cosas á su libre arbi­
trio  , y  de destinarlas á los usos que tenga por mas 
convenientes , |por qué restituido á su libertad en 
los pueblos de sefíorio, no lo ha de ser igualm ente en 
los nacionales? ¿será justo  que si un natural ó ve­
cino de la provincia de V alencia quiere edificar un 
m o lin o ) »e le haya de obligar á obtener el corres-
pendiente establecim iento, 2 satisfacer la  pension 
anua que queda referida , al pago de lau d ém io , en 
e l caso de enagenacion, y  á los dem as gravám enes 
inseparables de la enfitéusis ? j N o  es esto todo 
contrario á la libertad n a tu ra l,  á las máximas de 
la .razón , y  á los principios sancionados por V , M.?
Y  ¿si esto debe desaparecer de los pueblos que 
se llam aban de señorío , será conform e que se con­
tinúe en los de V . M. ? N o , señor , porque siendo 
todos súbditos de V . M . deben ser ig u a le s , y  dis­
frutar sin distinción ni diferencia del beneficio que 
por naturaleza les corresponde.
Señor : V . M. se ha reunido para consolidar la 
libertad é independencia de la N ación ,  y  restituir 
á todos sus súbditos el libre uso de sus derechos. 
E ste  es otro de los objetos que han m otivado la 
reunión de este Soberano Congreso. Sean libres los 
ciudadanos españoles , y  de este modo serán fe li­
ces  ^ Restituyaseles librem en te, y  sin el menor gra­
vám en , e l derecho que la  naturaleza y  las leyes 
les han dado ,  y  de esta manera serán verdadera­
m ente libres é independientes. Si el titu lo  de con­
quista piído ser suficiente para privar á los natu- 
les de la provincia de . V alencia de la facultad  de 
construir molinos y  demas artefactos de esta.es­
pecie ,  y  para obligarles á obtener prèviam ente es­
te  establecim ien to, por haberse reservado este de­
recho el conquistador , la  generosidad de este au­
gusto Congreso puede libertarles de un gravám en 
tan  pesado. D e  V . M. es el dom inio directo de di­
chas fincas 5 porque á consecuencia de la  conquista 
se reservaron por otra de sus. rega lías, y  V . M. pue­
de ,  siguiendo los principios que tiene adoptados.
concederles la  libre facu ltad  de edificarlas sin res­
ponsabilidad , y  sin gravam en alguno. H aga V . M. 
felices á los habitantes de aquella benemérita pro­
vincia , y  de este modo le bendecirán , y  procla­
marán por padre restaurador de sus derechos , y  
libertador de unos gravámenes tan  opuestos á l'a 
libertad n a tu ra l, y  á los principios de toda sd- 
ciedad. •
A sí q u e , en resumen de todo lo expuesto  ^ y  
con el objeto de consultar por el bien- y  felicidad 
de ios habitantes de la provincia de Valencia-, hai- 
go á V. M. las siguientes proposiciones.
P R I M E R A .  - I
• -Í>‘. .
Q ue V . M. se sirva declarar que los naturales 
y  habitantes de dicha provincia pueden en los ter­
renos y  sitios de su particular y  privativo, domi*- 
nio edificar hornos ,  m o lin o s, y  demas artefactos 
de igual especie, librem ente , y  sin nècegidad de 
obtener establecim iento , teniendo en ellos el do­
m inio pleno ,  y  sin satisfacer pensión a lg u n a , y  
con la facultad  de poderlas enagenar á sujarbitrio, 
com oqualquiera otra finca de su privativo uso,-que­
dando de consiguiente ab'olido el dom inio directo 
que hasta ahora ha disfrutado el real patrimonio 
sobre las fincas de igual especie.
: - > I
S E G U N D A .  ■  ^ -■
Q ue todos los hornos, molinos , y  demas ar­
tefactos de la propia naturaleza , edificados hasta 
el dia en dicha provincia, queden de Ubre disposi-
cion en los dueños útiles que las poseen , exhone- 
randoseles del pago de las pensiones, y  de los de­
m as gravámenes impuestos en las escrituras de es­
tablecim ientos que obtuvieron.
Si V . M. se digna adm itir á discusión estas dos 
proposiciones , podrán pasar á la com ision de cen­
sura , para que exám inandolas con la  circunspec­
ción que acostum bra, exponga á V . M. su dictám en 
y  la m inuta de d e cre to , que en caso de hallarlas 
ju s ta s , puede expedirse, á fin de que de este m odo 
recayga la  aprobación con la crítica que correspon­
de y  es debida.
G R A C I A  Y  J U S T I C I A .
L a  Regencia del R eyn o se ha servido dirigirm e 
e l D ecreto que sigu e:
D o n  F e r n a n d o  v i i  p o r  la  gracia de D ios y  
por la Constitución de la  M onarquía E sp añ ola , re y  
de las Españas ,  y  en su ausencia y  cautividad la 
Regencia del R eyn o nom brada por las C ortes ge­
nerales y  extraordinarias ,  á todos los que las pre­
sentes vieren y  entendieren ,  s a b e d  : Q ue las C or­
tes han decretado lo  siguiente:
'^Previniendo las C órtes generales y  extrodinarias 
que la  m ala inteligencia de los decretos expedidos 
para prom over la prosperidad general ,  ó el Ínte­
res de los comprendidos en sus resoluciones , podrán 
frustrar los efectos á que se d irigen, decretan. P ri­
m ero: L o  resuelto en el decreto de 6 de agosto 
de 1 8 1 1 , en que se abolieron los privilegios exclusi­
vos , privativos y  prohibitivos que poseían algunos 
cuerpos ó  particu lares,  se hace extensivo á los pue-
IO
blos de las provincias de V a le n c ia , Islas Baleares, 
G ranada y  demas del re y n o , que por el Real Pa­
trim onio , censo de poblacion ú otro títu lo  sufren 
los gravámenes , de que por dicho decreto se liber­
tó  á ios de señorío. Segundo : E n  su consecuencia: 
los habitantes de dichas provincias podrán en lo suc- 
cesivo edificar hornos, molinos y  demas artefactos 
de esta especie librem ente, sin necesidad de obtener 
establecim iento ó perm iso, y  con am plia facu ltad  
de enagenarlos á su a rb itr io , como qualquier otra 
finca de su privativo d o m in io , quedando abolido 
el dom inio directo que se reservaba el real patrim o­
nio. T ercero : Los derechos de laudém io y  fádiga, 
y  las demas pensiones y  gravámenes impuestos en 
uso del directo d o m in io , quedan igualm ente su­
primidos y  abolidos. Q u a rto : L os poseedores de 
hornos, m olinos y  demas artefactos edificados has­
ta  el d ia , reunirán al dom inio ú til que disfrutan el 
directo que se reservaba el R eal P atrim o n io , que­
dando libres del pago de pensiones y  de los demas 
gravámenes impuestos en las escrituras de estable­
cim ientos que obtuvieron. Q uin to: E l art. 7.° y  
siguientes del dicho decreto de 6 de agosto servi­
rán de regla á los pueblos y  habitantes de dichas 
p rovin cias,  así para la gracia que por el presente 
se'hace exten siva, como para las restricciones con 
que deben u sa r la .= L o  tendrá entendido la R egen­
cia del R eyn o para su cum plim iento , y  lo hará 
im p rim ir, publicar y  circular. =  José A ntonio Som- 
b ic la , presidente. =  M anuel G oyanes , diputado se­
cretario. =  Ferm in de Clem ente , diputado secreta­
rio . =  D ado en C ádiz á 19  de ju lio  de 1 8 13 . =  
A  la Regencia del R eyno.”
P or tan to  mandamos á todos los Tribunales, 
ju stic ia s, g e fe s , gobernadores y  demas autorida­
des , así c iv ik s  com o m ilitares y  eclesiásticas, de 
qualquiera clase y  dignidad , que guarden y  hagan 
guardar ,  cum plir y  executar e l presente decreto 
en todas sus partes. =  Tendréislo entendido para 
su cum plim iento, y  dispondréis se im prim a, publi­
que y  circule. =  L , de B o rb on , C ardenal de Scala, 
arzobispo de T o le d o , presidente. =  Pedro de A g a r.=  
C abriél C iscar.= E n  Cádiz á 19  de ju lio  de 1 8 1 3 .=  
A  D . A ntonio C ano M anuel.
D e órden de la  Regencia del R eyn o lo com u­
nico á V . para su inteligencia y  cum plim iento en 
la  parte que le toca , avisándom e de su recibo. 
D ios guarde á V . muchos años. Cádiz 20 de ju ­
lio  de 1 8 1 3 . =  A ntonio Cano Manuel.
V A L E N C I A ' .
IMPRENTA PATROTICA DEL PUEBLO SOBERANO, 
t'LkZK D£L ALMODIN. 1813.
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